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Abstract
The purpose of the present study was to examine the health and lifestyle habits of university students
majoring in health and sports by “Diagnostic Inventory of Health and Life Habit (DIHAL.2)”. In Study 1,
the subject of the study was 111 students (42 first-years, 47 second-years and 22 third-years). As a result of
one factor analysis of variance, there was a significant difference between grade levels only for “Smoking
and drinking alcohol” scale (F＝5.245 p＜0.05). For Study 2, the subject of the study was 42 first-years in
2017 and 64 first-years in 2018. There were significant differences during the year of admission for “Exer-
cise consciousness” (F＝4.489 p＜0.05), “Total meal score” (F＝4.676 p＜0.05), “Regularity of sleep” (F＝
















































































平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
１．健康度
①身体的健康度 15.5 2.82 15.4 2.64 15.2 2.44 0.118 0.889
②精神的健康度 15.0 3.17 15.3 2.19 15.0 2.26 0.204 0.816
③社会的健康度 14.9 3.07 13.8 3.23 14.0 2.69 1.443 0.241
健康度の総合得点 45.4 6.79 44.5 6.21 44.2 6.47 0.287 0.751
２．運動
④運動行動・条件 22.5 3.52 21.7 3.08 20.8 4.31 1.743 0.180
⑤運動意識 12.4 2.10 12.7 1.93 12.3 1.86 0.294 0.746
運動合計 34.9 5.09 34.3 4.33 33.1 5.61 0.970 0.382
３．食事
⑥食事のバランス 23.5 5.31 23.6 4.75 22.9 4.31 0.175 0.840
⑦食事の規則性 12.0 3.37 11.7 3.37 11.1 4.23 0.380 0.684
⑧嗜好品 9.6 1.11 8.4 2.48 8.6 1.53 4.245 0.017
食事合計 45.0 7.59 43.7 7.37 42.6 7.98 0.759 0.471
４．休養
⑨休息 10.5 2.64 10.4 2.83 10.9 2.16 0.271 0.763
⑩睡眠の規則性 7.7 2.65 7.1 2.99 7.6 2.80 0.586 0.558
⑪睡眠の充足度 12.4 2.90 11.7 3.47 11.6 3.40 0.684 0.507
⑫ストレス回避 14.8 3.14 14.9 2.81 14.5 2.87 0.141 0.868
休養合計 45.3 8.45 44.0 10.18 44.6 9.00 0.220 0.803
生活習慣の総合得点 125.2 17.59 122.1 18.33 120.3 19.14 0.610 0.545
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３．分析方法
尺度、因子ごとの年度間の比較は一元配置分散分析を、パターンの比較はχ2検定を行った。統計


















平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
１．健康度
①身体的健康度 15.5 2.82 16.0 2.50 0.830 0.364
②精神的健康度 15.0 3.17 15.5 3.14 0.766 0.383
③社会的健康度 14.9 3.07 15.1 3.11 0.138 0.711
健康度の総合得点 45.4 6.79 46.6 6.62 0.890 0.348
２．運動
④運動行動・条件 22.5 3.52 22.1 2.94 0.429 0.514
⑤運動意識 12.4 2.10 13.2 1.76 4.489 0.036
運動合計 34.9 5.09 35.3 3.97 0.190 0.664
３．食事
⑥食事のバランス 23.5 5.31 25.0 4.87 2.215 0.140
⑦食事の規則性 12.0 3.37 14.0 3.79 7.955 0.006
⑧嗜好品 9.6 1.11 9.4 1.39 0.343 0.559
食事合計 45.0 7.59 48.4 8.03 4.676 0.033
４．休養
⑨休息 10.5 2.64 11.4 2.75 2.791 0.098
⑩睡眠の規則性 7.7 2.65 9.0 3.26 4.844 0.030
⑪睡眠の充足度 12.4 2.90 12.7 3.17 0.228 0.634
⑫ストレス回避 14.8 3.14 15.5 2.64 1.463 0.229
休養合計 45.3 8.45 48.5 8.95 3.385 0.069
生活習慣の総合得点 125.2 17.59 132.2 17.05 4.117 0.045
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71.9 3.1 7.8
61.9 11.9 19.0
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